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à ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ëåò ÏÍÒÇ
àêòèâíî ó÷àñòâóåò â âåñåííåé
óáîðêå. ×òîáû ñäåëàòü òåððè-
òîðèþ óõîæåííîé, çàâîä ïðèîá-
ð¸ë íåîáõîäèìûé èíâåíòàðü:
ìåòëû, ëîïàòû, áåëèëà, âåäðà, âàëèêè è
26 òûñÿ÷ ìåøêîâ äëÿ ìóñîðà. Çàäåéñòâî-
âàíî 18 åäèíèö òåõíèêè: ïîãðóç÷èêè,
ÊàìÀÇû, êîìáèíèðîâàííûå äîðîæíûå
ìàøèíû.
– Â ïðîøëîì ãîäó ïðèáðàëè 32 ãåêòà-
ðà, ïîáåëèëè 1170 ñòâîëîâ äåðåâüåâ è âû-
âåçëè íà ãîðîäñêóþ ñâàëêó áîëåå 2 òûñÿ÷
êóáîìåòðîâ ìóñîðà. Êðîìå òîãî, îòðåìîí-
òèðîâàëè è ïîêðàñèëè äîðîæíûå îãðàæ-
äåíèÿ è áîðäþðû, - ðàññêàçàë âåäóùèé
èíæåíåð ÏÍÒÇ Àëåêñàíäð Áîðèñîâ. –
Âñ¸, çà ÷òî áåð¸ìñÿ, äåëàåòñÿ áûñòðî, êà-
÷åñòâåííî è íà ñîâåñòü. Ó÷àñòèå çàâîäà,
áåçóñëîâíî, ïðèíîñèò îùóòèìûé ýôôåêò,
ñòàíîâèòñÿ çàìåòíûì äëÿ îêðóæàþùèõ.
Íûí÷å ïëàíèðóåòñÿ óáðàòü ìóñîð ñ 21-ãî
ó÷àñòêà, êàæäûé èç êîòîðûõ çàêðåïë¸í çà
îòäåëüíûì öåõîì. Íàïðèìåð, ñîòðóäíè-
êè Ôèíèøíîãî öåíòðà òðàäèöèîííî ïðè-
áðàëè ñêâåð íà Âàòóòèíà â ðàéîíå êèíî-
òåàòðà «Âîñõîä». Ñáîðíàÿ áðèãàäà òðó-
áîâîëî÷èëüíîãî öåõà ¹ 7 îáëàãîðîäèëà
ó÷àñòîê öåíòðàëüíîé àëëåè ïî ïðîñïåêòó
Èëüè÷à - îò ðûíêà äî ÒÐÖ «Ñòðîèòåëü».
Ïÿòûé ãîä îòâå÷àþùàÿ çà îðãàíèçà-
öèþ ñóááîòíèêà ìàñòåð õîçÿéñòâåííîé
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НОВОСТИ
Н
У «ВОДОКАНАЛА» НОВОЕ ЛИЦО
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà ñäåëàëà íîâîå íàçíà÷åíèå.
Äèðåêòîðîì «Âîäîêàíàëà» ñòàë íîâîòðóáíèê Âàëåðèé
Õîðååâ. Äî ýòîãî îí ðàáîòàë ãëàâíûì ýêñïåðòîì ïî ìàøè-
íîñòðîåíèþ è ïðîèçâîäñòâåííîé èíæåíåðèè íà ÏÍÒÇ. Âà-
ëåðèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à óæå îôèöèàëüíî ïðåäñòàâèëè íà
êîììóíàëüíîì ñîâåùàíèè. Èñïîëíÿâøèé îáÿçàííîñòè äè-
ðåêòîðà ßðîñëàâ Êîìêîâ íå ïîêèíóë ÌÓÏ, à ïðîäîëæàåò
ðàáîòàòü â äðóãîì êà÷åñòâå — çàìåñòèòåëåì äèðåêòîðà ïî
ýêîíîìèêå è ôèíàíñàì.
НЕПОГОДА ПРОТИВ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
Íåñòàáèëüíûé óðàëüñêèé êëèìàò çàñòàâèë
ñïåöèàëèñòîâ ãîðîäñêîé ýíåðãåòè÷åñêîé ñëóæáû
äîïîëíèòåëüíî ïîðàáîòàòü.
Ïî ñëîâàì ðóêîâîäèòåëÿ ïåðâîóðàëüñêîãî ó÷àñòêà ïðåä-
ïðèÿòèÿ «Îáëêîììóíýíåðãî» Àíäðåÿ Çîëîòîâà, ñèëüíûé
âåòåð è ñíåãîïàä íåãàòèâíûì îáðàçîì ñêàçàëèñü íà äåé-
ñòâèè ñèñòåìû ýëåêòðîñíàáæåíèÿ ãîðîäà, îäíàêî ñèòóàöèÿ
íå êðèòè÷åñêàÿ. Ïîñòðàäàëè âîçäóøíûå ëèíèè ýëåêòðîïå-
ðåäà÷. Íàèáîëüøèå ïðîáëåìû âîçíèêëè íà Äèíàñå. Èõ óñò-
ðàíÿþò òðè áðèãàäû. ×òî êàñàåòñÿ äðóãèõ ðàéîíîâ, òî òàì
ñèñòåìà ðàáîòàåò áåñïåðåáîéíî.
ДЛЯ СВЯЗИ БИЗНЕСА
С ВЛАСТЬЮ
Ïðåäñòàâèòåëè ìåñòíîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñêîãî
ñîîáùåñòâà ðåøèëè ñîçäàòü íîâûé îðãàí.
Îí çàéìåòñÿ ñâÿçÿìè áèçíåñà ñ âëàñòüþ è óëó÷øåíèåì
ýêîíîìè÷åñêîãî êëèìàòà ãîðîäà. Ñîñòîÿëîñü ñîâåùàíèå,
ïîñâÿù¸ííîå ñîçäàíèþ îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ïðè àäìè-
íèñòðàöèè Ïåðâîóðàëüñêà. Äî ýòîãî ó íàñ íè÷åãî ïîäîáíî-
ãî íå áûëî, õîòÿ çàêîíîì ïðåäóñìîòðåíî. Îäíîé èç ôóíê-
öèé ñîâåòà ÿâëÿåòñÿ ïðåäâàðèòåëüíàÿ îáùåñòâåííàÿ ýêñ-
ïåðòèçà ïðèíèìàåìûõ ðåøåíèé ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâà.
ЛИЦЕИСТЫ – ЛАУРЕАТЫ
Ó÷àùèåñÿ ëèöåÿ ¹ 21 ñòàëè ëèäåðàìè
èíòåëëåêòóàëüíûõ è òâîð÷åñêèõ êîíêóðñîâ.
Ó÷åáíîå çàâåäåíèå ìîæåò ãîðäèòüñÿ ñâîèì òåàòðîì «Çà-
çåðêàëüå». Òàëàíò þíûõ àêòåðîâ ïî äîñòîèíñòâó îöåíèëè
íà îáëàñòíîì êîíêóðñå «Äåáþò». Ñî ñïåêòàêëåì «Ïðîùàé,
îâðàã» îíè çàíÿëè òðåòüå ìåñòî, àêò¸ð øêîëüíîãî òåàòðà
Äåíèñ Äàâûäîâ ïîëó÷èë ïðèç çà ëó÷øóþ ìóæñêóþ ðîëü.
Êðîìå òîãî, ëèöåèñòû ñòàëè ïðèç¸ðàìè íà Âñåðîññèéñêîé
êîíôåðåíöèè «ÞÍÊ - Óðàë», êîòîðàÿ ñîñòîÿëàñü â Çëàòîóñ-
òå ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè. Íà áàçå îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæ-
äåíèÿ ðàáîòàåò ñîâåò ëèäåðîâ, ïîìîãàþùèé ïåäàãîãàì â
äåëå îðãàíèçàöèè øêîëüíîãî äîñóãà, òàê âîò, îí â îáëàñò-
íîì êîíêóðñå òàêæå ñòàë ïîáåäèòåëåì â äâóõ íîìèíàöèÿõ.
ÏÅÐÂÎÓÐÀËÜÑÊ.
ÁÅËÛÉ. ×ÈÑÒÛÉ. ÌÎÉ.
Такой нынче слоган у новотрубников, вышедших на субботники по наведению
чистоты и порядка в городе.
÷àñòè Íèíà Îñåòðîâà ñîîáùèëà:
– Íðàâèòñÿ íàâîäèòü ïîðÿäîê â ãîðî-
äå, ãîòîâèòü åãî ê ìàéñêèì ïðàçäíèêàì.
Âîò-âîò ïðîáü¸òñÿ òðàâêà, ïîÿâèòñÿ ïåð-
âàÿ ëèñòâà. ×òîáû ïåéçàæ íè÷åì íå îì-
ðà÷àëñÿ, â òå÷åíèå íåäåëè òùàòåëüíî ÷è-
ñòèëè ñâîþ òåððèòîðèþ, ìóñîð ñîáèðàëè
â ìåøêè. Ïî ìåðå èõ íàêîïëåíèÿ â òîò æå
äåíü îïåðàòèâíî âûâîçèëè. Çàòåì ïðè-
ñòóïèëè ê ïîáåëêå äåðåâüåâ, äëÿ ýòîãî
çàðàíåå çàêàçûâàëè èçâåñòü, êèñòè. Íà-
÷àëüíèê öåõà Âÿ÷åñëàâ Ìàëüöåâ ëè÷íî
ïðîâåðÿåò, êàê èä¸ò ðàáîòà. Êñòàòè, îí
ïîääåðæàë íàøó èäåþ - óñòàíîâèòü íà
àëëåå ëàâî÷êè è óðíû, êîòîðûå ïëàíèðó-
åòñÿ èçãîòîâèòü ñâîèìè ñèëàìè. Â ðåçóëü-
òàòå, íà ýòîì óþòíîì, óõîæåííîì ìåñòå
ñìîãóò óæå ýòèì ëåòîì îòäûõàòü ãîðîæà-
íå.
Îäèí èç ñàìûõ áîëüøèõ ó÷àñòêîâ íà
óëèöå Òðóáíèêîâ ïðèâîäÿò â ïîðÿäîê ðà-
áîòíèêè òðóáîâîëî÷èëüíîãî öåõà ¹ 9.
Îðãàíèçàòîð ñóááîòíèêà, íà÷àëüíèê ãðóï-
ïû îáåñïå÷åíèÿ ïðîèçâîäñòâà Ðàóøàí
Øàóçåòäèíîâ ñîîáùèë, ÷òî óæå ïÿòü ëåò
êóðèðóåò áëàãîóñòðîéñòâî ýòîé òåððèòî-
ðèè.
– Åæåãîäíî âûâîçèì ïî 40-50 áîëü-
øåãðóçíûõ ìàøèí ìóñîðà. È ñåé÷àñ åãî
íå ñòàíîâèòñÿ ìåíüøå. Íûí÷å çà ïàðó
äíåé – óæå 13 ðåéñîâ ñäåëàëè. Íà ýòîé
îæèâë¸ííîé óëèöå ðàñïîëîæåíî íåìàëî
ìàãàçèíîâ, íî ïîêà èõ õîçÿåâà íå ñïåøàò
íàâîäèòü ÷èñòîòó âîêðóã ñâîèõ îáúåêòîâ.
Ïðîèçâîäñòâî ó íàñ çàãðóæåíî, ñëîæíî
íàéòè «ëèøíèõ» ëþäåé, íåïðîñòî áûëî
ñîáðàòü áðèãàäó â 38 ÷åëîâåê. Íî çàòî êàæ-
äûé, âçÿâ â ðóêè ãðàáëè èëè ëîïàòó, ðàáî-
òàåò ñ ïîëíîé îòäà÷åé, íå îáðàùàÿ âíè-
ìàíèÿ íà âåòðåíóþ, õîëîäíóþ ïîãîäó.
Ýòè ñëîâà ïîäòâåðæäàåò äåéñòâèÿìè
íîâîòðóáíèöà ñ äåñÿòèëåòíèì ñòàæåì
Ñâåòëàíà Ôåòèñîâà. Îíà ñ óëûáêîé çàìå-
òèëà:
– Ïðèÿòíî âèäåòü, êîãäà ãîðîä ïðåîá-
ðàæàåòñÿ, è ìû, çàâîä÷àíå èãðàåì â ýòîì
íåìàëóþ ðîëü. Õî÷ó îáðàòèòüñÿ ê ëþäÿì,
÷òîáû îíè â äàëüíåéøåì ïîääåðæèâàëè
÷èñòîòó, íå áðîñàëè ïàêåòû, ãäå ïðèä¸ò-
ñÿ, âåäü îò àêêóðàòíîñòè ïåðâîóðàëüöåâ
çàâèñèò î÷åíü ìíîãîå.
Íà áóäóùåé íåäåëå ýñòàôåòó ó ÷åòû-
ð¸õ òûñÿ÷ çàâîä÷àí, âêëþ÷èâøèõñÿ â íå-
äåëþ ÷èñòîòû, ïðèìóò ðóêîâîäèòåëè ÏÍÒÇ.
Ñóááîòíèêè òàêæå ïðîõîäÿò íà Äèíà-
ñå, Õðîìïèêå, Ìàãíèòêå, â Òàëèöå… Ýòè
îêðàèíû ãîðîäà ïðèâîäÿò â ïîðÿäîê ñî-
òðóäíèêè ðàñïîëîæåííûõ â ýòèõ ðàéîíàõ
êðóïíûõ ïðåäïðèÿòèé. Òîðãîâûì îðãàíè-
çàöèÿì, íàõîäÿùèìñÿ â ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìàõ è â îòäåëüíî ñòîÿùèõ çäàíèÿõ, àä-
ìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà ðåêîìåíäóåò òàêæå
ïðèñîåäèíèòüñÿ ê ñóááîòíèêó, ïðîèçâåñòè
óáîðêó âîêðóã ñâîèõ «òî÷åê».
Работники цеха № 7 – правильщик Сергей Журавлёв,
стропальщик Владимир Смагин, мастер Нина Осетрова
НА СЦЕНЕ –
ПРОФСОЮЗНЫЕ АГИТБРИГАДЫ
Çàâòðà âî Äâîðöå êóëüòóðû ìåòàëëóðãîâ
áóäåò ïðîõîäèòü VI Âñåðîññèéñêèé êîíêóðñ
ïðîôñîþçíûõ àãèòáðèãàä.
Íà÷àëî – â 15 ÷àñîâ. Âõîä – ñâîáîäíûé.
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îâûé ñàä ¹ 29 îòêðûëñÿ ïî
àäðåñó óëèöà Âàòóòèíà, 62.
Îòëè÷èå îò äðóãèõ ðåêîíñòðó-
èðîâàííûõ äîøêîëüíûõ ó÷ðåæ-
äåíèé â òîì, ÷òî äî íà÷àëà
ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò çäåñü ðàñïîëàãàëñÿ
ëèöåé. Ïîýòîìó ðåêîíñòðóêöèÿ âûøëà
ìàñøòàáíàÿ: íàäñòðîèëè òðåòèé ýòàæ è
ïîëíîñòüþ ïåðåïëàíèðîâàëè ñòàðûé êîð-
ïóñ – ñàäèê òðåáóåò ñîâåðøåííî äðóãóþ
îðãàíèçàöèþ âíóòðåííèõ ïîìåùåíèé.
Öåðåìîíèÿ îòêðûòèÿ ïðîõîäèëà â
ïðîñòîðíîì, íî óþòíîì çàëå äëÿ ìóçû-
êàëüíûõ çàíÿòèé. Â êà÷åñòâå çðèòåëåé-
ó÷àñòíèêîâ ïðàçäíèêà óæå òðàäèöèîííî
âìåñòå ñ ìàëûøàìè ïðèñóòñòâîâàëè èõ
ìàìû è ïàïû. À. Äðîíîâ îòìåòèë, ÷òî ñ
ìîìåíòà îòêðûòèÿ ñàäà ïî ãðàôèêó è äî
ñåãîäíÿøíåãî ïðàçäíèêà ïðîøëî 119
äíåé. Âñ¸ ýòî âðåìÿ àäìèíèñòðàöèÿ ñî-
âìåñòíûìè óñèëèÿìè ñî ñòðîèòåëÿìè äî-
ËÈÖÅÉ «ÏÎÄÐÎÑ» È ÑÒÀË ÑÀÄÈÊÎÌ
В минувший понедельник глава администрации городского
округа Первоуральск Алексей Дронов принял в эксплуатацию
очередной детский сад - уже четвёртый в этом году.
âîäèëà ó÷ðåæäåíèå
äî ñîâåðøåíñòâà.
Äîáèâàëèñü êà÷å-
ñòâà, ïðè êîòîðîì
äåòÿì áûëî áû êîì-
ôîðòíî, èíòåðåñíî è
ïîëíîñòüþ áåçîïàñ-
íî. Â ðåçóëüòàòå, ñàä
ïîëó÷èëñÿ òàêèì, çà êîòîðûé íå ñòûäíî.
Êñòàòè, â 2014-ì çäåñü îòìåòÿò 50-é þáè-
ëåéíûé äåíü ðîæäåíèÿ.
Íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ
Íèíà Âèêòîðîâíà, âûñòóïàâøàÿ â ðîëè
ýêñêóðñîâîäà, ðàññêàçàëà ñåíòèìåíòàëü-
íóþ èñòîðèþ. Îêàçûâàåòñÿ, îíà õîäèëà â
ïîäãîòîâèòåëüíóþ ãðóïïó èìåííî äåòñêî-
ãî ñàäà ¹ 29. Èç ýòîãî ó÷ðåæäåíèÿ ïî-
øëà â øêîëó. À ïîçæå ñâîþ òðóäîâóþ äå-
ÿòåëüíîñòü íà÷èíàëà â ýòîì æå ñàäó íÿ-
íå÷êîé èëè, êàê òåïåðü ãîâîðÿò, – ìëàä-
øèì âîñïèòàòåëåì.
Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ «ÃåíÑò-
ðîéÓðàë» Åâãåíèé Ãîëóáåíêî âðó÷èë
ñèìâîëè÷åñêèé êëþ÷ îò íîâîãî äåòñêîãî
ñàäà ãëàâå àäìèíèñòðàöèè Ïåðâîóðàëü-
ñêà. Àëåêñåé Èâàíîâè÷ ïîñëå òåïëûõ íà-
ïóòñòâåííûõ ñëîâ ïåðåäàë êëþ÷ äèðåê-
òîðó äåòñàäà Òàòüÿíå ×èæîâîé.
Ñàä ðàññ÷èòàí íà 186 ìåñò. Ñî âòîð-
íèêà îí íà÷àë ðàáîòàòü â îáû÷íîì ðå-
æèìå. Óòðîì âçðîñëûå ïðèâåëè ñþäà 110
äåòåé - ñòîëüêî óñïåëè ïîñåòèòü ïîëè-
êëèíèêó è îôîðìèòü íåîáõîäèìûå ìåäè-
öèíñêèå ñïðàâêè.
АКТУАЛЬНО
В
íà áûëà ñîçäàíà ïî
ðàñïîðÿæåíèþ ãó-
áåðíàòîðà Åâãåíèÿ
Êóéâàøåâà äëÿ ïðî-
âåðêè ýôôåêòèâíî-
ñòè äåÿòåëüíîñòè ìóíèöè-
ïàëüíûõ îáðàçîâàíèé.
Äëÿ îöåíêè ýôôåêòèâíîñ-
òè ðàáîòû èñïîëüçóåòñÿ 13
îñíîâíûõ ïîêàçàòåëåé è îêî-
ëî ñîòíè äîïîëíèòåëüíûõ êðè-
òåðèåâ. Â õîäå ïðîøëûõ ïðî-
âåðîê â 2012 è â 2013 ãîäó
Ïåðâîóðàëüñê ñòàáèëüíî çà-
íèìàë 12-14 ìåñòî â ñâîåé
ãðóïïå «Ãîðîäà ñ íàñåëåíèåì
áîëåå 50 òûñÿ÷ ÷åëîâåê». Ñðå-
äè âñåõ ìóíèöèïàëèòåòîâ îá-
ëàñòè ïî îòäåëüíûì ïîêàçàòå-
ëÿì ìû íåðåäêî çàíèìàëè è
âîâñå êàêèå-òî ïÿòèäåñÿòûå
«ïî÷åòíûå ìåñòà».Ìåæäó òåì,
çà ïåðâûå ìåñòà ïðåäóñìîò-
ðåíû âíóøèòåëüíûå ãóáåðíà-
òîðñêèå ãðàíòû. Ñåðîâ, çàíÿâ-
øèé ïåðâîå ìåñòî â ãðóïïå
ãîðîäîâ ñ íàñåëåíèåì áîëåå
50 òûñÿ÷ ÷åëîâåê â ïðîøëîì
ãîäó, ïîëó÷èë ãðàíò â ðàçìå-
ðå ïî÷òè 15 ìèëëèîíîâ ðóá-
ëåé.
«ÏÐÎÑÒÎ ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÀß
ÄÈÍÀÌÈÊÀ»
Ñ ïîäðîáíûì îò÷åòîì ïî
èòîãàì 2013 ãîäà âûñòóïèë
ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Àëåê-
ñåé Äðîíîâ. Â íåì àíàëèçè-
ðîâàëèñü ðåçóëüòàòû ðàáîòû
ìóíèöèïàëèòåòà ïî âñåì ïî-
êàçàòåëÿì ýôôåêòèâíîñòè.
Äëÿ íàãëÿäíîñòè áûëè ïðåä-
ñòàâëåíû ïîêàçàòåëè çà äâà
ïðåäøåñòâóþùèõ ãîäà. Ðàñ-
ñêàçàë Àëåêñåé Èâàíîâè÷
Äðîíîâ è î ïëàíàõ íà ýòîò ãîä,
ïîñåòîâàâ íà òî, ÷òî èç-çà
óìåíüøåíèÿ ñòàâêè íàëîãà
ÍÄÔË, ïîïîëíÿâøåãî ìåñò-
íûé áþäæåò, äî 18 ïðîöåíòîâ
ñîêðàòèëèñü ñîáñòâåííûå äî-
õîäû ìóíèöèïàëèòåòà. Ïîýòî-
ìó êðàéíå ñëîæíî ó÷àñòâîâàòü
â îáëàñòíûõ è ôåäåðàëüíûõ
ïðîãðàììàõ, êîòîðûå òðåáóþò
äîëåâîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ.
Çàòåì êîìèññèÿ çàíÿëàñü
ïðîâåðêîé. Ïðåäñòàâèòåëè
ïðîôèëüíûõ ìèíèñòåðñòâ âíè-
êàëè â äåëà ñîîòâåòñòâóþùèõ
óïðàâëåíèé, îòäåëîâ è êîìè-
òåòîâ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñ-
êîãî îêðóãà.
Ïðåäñòàâèòåëü ìèíèñòåð-
ñòâà ôèçêóëüòóðû è ñïîðòà
îáëàñòè çíàêîìèëñÿ ñ îðãàíè-
çàöèåé ðàáîòû â ãîðîäñêîì
ñïîðòêîìèòåòå, ñîòðóäíèê ìè-
íèñòåðñòâà ôèíàíñîâ îòïðà-
âèëñÿ ê íà÷àëüíèêó ôèíàíñîâî-
ãî óïðàâëåíèÿ ÃÎ è òàê äàëåå.
Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ïðîâåðêè
÷ëåíû ãóáåðíàòîðñêîé êîìèñ-
ñèè ñîîáùèëè À. Äðîíîâó
êðàòêèå ðåçóëüòàòû ñâîåé ðà-
áîòû. Ïîäðîáíûé ïðîòîêîë
áóäåò ãîòîâ òîëüêî â èþíå, ïî-
ýòîìó êîìèññèÿ ïîäåëèëàñü
ïåðâûìè âïå÷àòëåíèÿìè.
Õàðàêòåðèçóÿ èçìåíåíèÿ,
ïðîèçîøåäøèå â ïîêàçàòåëÿõ
ðàáîòû àäìèíèñòðàöèè ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê,
ñîòðóäíèêè îáëàñòíûõ ìèíè-
ñòåðñòâ èñïîëüçîâàëè òàêèå
âûðàçèòåëüíûå ýïèòåòû êàê
«âçðûâíàÿ äèíàìèêà ïîêàçàòå-
ëåé» è «ìîùíàÿ äèíàìèêà ðàç-
âèòèÿ ïî ýòîìó íàïðàâëåíè-
þ».Â ïåðâîì êâàðòàëå 2014
ãîäà íàø ãîðîäñêîé îêðóã ïî
îñíîâíûì ïîêàçàòåëÿì ðàáîòû
âîøåë â òðîéêó ëèäåðîâ ñðå-
äè ìóíèöèïàëèòåòîâ îáëàñòè.
Ïî äèíàìèêå ââîäà íîâûõ ìåñò
â äåòñêèõ äîøêîëüíûõ ó÷ðåæ-
äåíèÿõ Ïåðâîóðàëüñê èä¸ò çà
Åêàòåðèíáóðãîì. ×ëåíû êîìèñ-
ñèè îòìåòèëè, ÷òî êàïèòàëü-
íûé ðåìîíò è ðåêîíñòðóêöèÿ
äåòñàäîâ â ãîðîäñêîì îêðóãå
îñóùåñòâëÿþòñÿ ñî çíà÷èòåëü-
В среду в администрации городского округа Первоуральск
работала комиссия, состоящая из сотрудников
администрации губернатора, заместителей министров
и руководителей отделов областных министерств.
О
íîé ýêîíîìèåé áþäæåòíûõ
ñðåäñòâ.
Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ
êîíñòàòèðîâàëî, ÷òî ïî íàïîë-
íÿåìîñòè ìåñòíîãî áþäæåòà â
÷àñòè íàëîãîâûõ ñáîðîâ Ïåð-
âîóðàëüñê âîøåë â òðîéêó ãî-
ðîäîâ-ëèäåðîâ. Íàøèìè ñîñå-
äÿìè ïî õîðîøåé ðàáîòå ñòà-
ëè Åêàòåðèíáóðã è Íèæíèé
Òàãèë.
Åñòü åùå îäèí âàæíåéøèé
ïîêàçàòåëü, ïî êîòîðîìó àäìè-
íèñòðàöèÿ Ïåðâîóðàëüñêà ïðî-
äåìîíñòðèðîâàëà óäèâèâøóþ
âñåõ äèíàìèêó. Ýòî íîðìàòèâ
ðàñõîäîâ íà ñîäåðæàíèå àäìè-
íèñòðàöèè, êîòîðûå ëîæàòñÿ
íà ãîðîæàí. Â 2012-2013 ãîäàõ
ýòîò íîðìàòèâ áûë ñòàáèëüíî
ïðåâûøåí ïî÷òè íà 1 ìèëëèîí
ðóáëåé. Ñåé÷àñ îí ðåçêî ñíè-
æåí. Ñîäåðæàíèå àäìèíèñòðà-
öèè îáõîäèòñÿ ìåñòíîìó áþä-
æåòó íà 1,5 ìèëëèîíà ðóáëåé
ìåíüøå óñòàíîâëåííîãî îáëà-
ñòüþ íîðìàòèâà. Ïðèìåðíî
òàêóþ æå, óäèâèâøóþ âñåõ
äèíàìèêó, ïîêàçàëà àäìèíè-
ñòðàöèÿ ÃÎ è ïî âñåì îñòàëü-
íûì ïîêàçàòåëÿì â ïåðâîì
êâàðòàëå. ×ëåíû ãóáåðíàòîð-
ñêîé êîìèññèè âûðàçèëè óâå-
ðåííîñòü, ÷òî, åñëè àäìèíèñ-
òðàöèÿ ñîõðàíèò âçÿòûé òåìï,
òî ïî èòîãàì 2014 ãîäà Ïåð-
âîóðàëüñê ñòàíåò ëèäåðîì.
КАЛЕНДАРЬ
î Äâîðöå êóëüòóðû
ìåòàëëóðãîâ ñîáðà-
ëèñü ïðåäñòàâèòåëè
âñåõ äåñÿòè îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ, ðàáîòàþùèå â ãî-
ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÌÅÑÒÍÎÉ ÂËÀÑÒÈ
В Первоуральске отметили совсем молодой праздник,
утвержденный указом президента России в 2012 года –
День местного самоуправления.
ðîäñêîì îêðóãå. Ýòî Ïåðâî-
óðàëüñêàÿ Äóìà, ãëàâà ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà, àäìèíèñòðàöèÿ
ÃÎ, ñ÷¸òíàÿ ïàëàòà, óïðàâëå-
íèå îáðàçîâàíèÿ, óïðàâëåíèå
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õî-
çÿéñòâà è ñòðîèòåëüñòâà, Áè-
ëèìáàåâñêîå, Êóçèíñêîå, Íî-
âîàëåêñååâñêîå è Íîâîóòêèí-
ñêîå ñåëüñêèå òåððèòîðèàëü-
íûå óïðàâëåíèÿ.
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòå-
ëÿ ãîðîäñêîé Äóìû Ýäóàðä
Âîëüõèí ïîçäðàâèë ñîáðàâ-
øèõñÿ ðàáîòíèêîâ ñ ïðàçäíè-
êîì. Ñ ïðèâåòñòâèåì è ïî-
çäðàâëåíèåì âûñòóïèë ïåð-
âûé çàìåñòèòåëü ãëàâû ãîðàä-
ìèíèñòðàöèè Ãåííàäèé Çâå-
ðåâ.
Íà òîðæåñòâåííîì ìåðîï-
ðèÿòèè 18-òè ëó÷øèì ðàáîòíè-
êàì îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ çà ìíîãîëåòíèé äîá-
ðîñîâåñòíûé òðóä âðó÷åíû
áëàãîäàðñòâåííûå ïèñüìà è
ïî÷¸òíûå ãðàìîòû ãëàâû ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà.
В
МИЛЛИОНЫ НА ДОРОГИ И ДВОРЫ
Ñîñòîÿëîñü î÷åðåäíîå çàñåäàíèå Ïåðâîóðàëüñêîé
ãîðîäñêîé Äóìû, íà êîòîðîì ïðèñóòñòâîâàëî äâàäöàòü
äåïóòàòîâ - èìåëñÿ íåîáõîäèìûé äëÿ ïðèíÿòèÿ
ðåøåíèé êâîðóì. Áûëî ðàññìîòðåíî 11 âîïðîñîâ.
Äâà èç íèõ – «Î íàðêîëîãè÷åñêîé ñèòóàöèè íà òåððèòî-
ðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê çà 2013 ãîä» è «Îá
îðãàíèçàöèè è îáåñïå÷åíèè îòäûõà, îçäîðîâëåíèÿ è çàíÿ-
òîñòè äåòåé è ïîäðîñòêîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
â 2014 ãîäó» íîñèëè îçíàêîìèòåëüíûé õàðàêòåð. Äåïóòàòû
ïðèíÿëè èõ ê ñâåäåíèþ. Îñòàëüíûå äåâÿòü áûëè óòâåðæäå-
íû åäèíîãëàñíî ëèáî ïîäàâëÿþùèì áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ.
Íàèáîëåå çíà÷èìûìè äëÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà, áåç ñîìíå-
íèÿ, ñòàëè äâà âîïðîñà. Ýòî - «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðå-
øåíèå Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìû îò 19.12.2013 ã.
¹ 101 «Î áþäæåòå ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê íà 2014
ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2015 è 2016 ãîäîâ» è âîïðîñ «Îá
óòâåðæäåíèè ðàçìåðà ïëàòû íà ñîäåðæàíèå è ðåìîíò æè-
ëîãî ïîìåùåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ â ãîðîäñêîì îê-
ðóãå Ïåðâîóðàëüñê».
Â áþäæåò ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê íà 2014 ãîä
áûëî çàëîæåíî 35 ìèëëèîíîâ ðóáëåé íà ðåìîíò è ñîäåðæà-
íèå äîðîã. Ýòèõ äåíåã ÿâíî íåäîñòàòî÷íî äëÿ òîãî, ÷òîáû
îòðåìîíòèðîâàòü äîðîãè. Àäìèíèñòðàöèÿ ÃÎ ïðîèçâåëà
íåîáõîäèìûå ðàñ÷¸òû è âûøëà íà çàñåäàíèå äóìû ñ
ïðîñüáîé î êîððåêòèðîâêå áþäæåòà. Íåîáõîäèìî ðåçêîå
óâåëè÷åíèå çàòðàò íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò äîðîã.
 Íà÷àëüíèê ôèíàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ Ñâåòëàíà Ãëàäêî-
âà ñîîáùèëà, ÷òî àäìèíèñòðàöèÿ èçûñêàëà ñðåäñòâà è ïðåä-
ëàãàåò äîïîëíèòåëüíî íàïðàâèòü íà ðåìîíò äîðîã Ïåðâî-
óðàëüñêà 80 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Òàêèì îáðàçîì îáùèå çàò-
ðàòû íà ðåìîíò äîðîã ýòèì ëåòîì ñîñòàâÿò 115 ìèëëèîíîâ
ðóáëåé.
Êðîìå òîãî, ïðåäëàãàëîñü âûäåëèòü 20 ìèëëèîíîâ ðóá-
ëåé íà îáóñòðîéñòâî äâîðîâûõ òåððèòîðèé. Ýòî ïîçâîëèò
ãîðîäó íà óñëîâèÿõ ñîôèíàíñèðîâàíèÿ âîéòè â ñîîòâåòñòâó-
þùóþ îáëàñòíóþ ïðîãðàììó, êîòîðàÿ ïðèâëå÷¸ò â îêðóã íà
ýòè öåëè åù¸ 20 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Çà ëåòíèé ïåðèîä íà
ðåìîíò è îáóñòðîéñòâî äâîðîâûõ òåððèòîðèé áóäåò èçðàñ-
õîäîâàíî 40 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.
Ïðîçâó÷àëî òàêæå ñîîáùåíèå, ÷òî ïðàâèòåëüñòâî îáëà-
ñòè âûäåëÿåò ãîðîäñêîìó îêðóãó 30 ìèëëèîíîâ ðóáëåé íà
ïðèîáðåòåíèå äîðîæíîé òåõíèêè. Äåëàåòñÿ ýòî áåç âñÿêèõ
óñëîâèé ñîôèíàíñèðîâàíèÿ - âëàñòè ïðîñòî ïîìîãàþò ðó-
êîâîäñòâó ïåðñïåêòèâíîé òåððèòîðèè.
Äåïóòàòû ïðîãîëîñîâàëè çà âíåñåíèå èçìåíåíèé â áþä-
æåò íà 2014 ãîä. Ó Ïåðâîóðàëüñêà ïîÿâèëàñü ïåðñïåêòèâà
âïåðâûå ïîëó÷èòü íîðìàëüíûå äîðîãè âìåñòî òîãî óæàñà,
ïî êîòîðîìó ïðèõîäèëîñü åçäèòü äî ñèõ ïîð.
Âòîðûì âàæíåéøèì âîïðîñîì ñòàëî îáñóæäåíèå èçìå-
íåíèÿ ñòîèìîñòè æèëèùíûõ óñëóã â ìóíèöèïàëüíîì æèëèù-
íîì ôîíäå.
Ïðåæäå äåïóòàòû íåîäíîêðàòíî îáñóæäàëè ïðåäïîëà-
ãàåìûå èçìåíåíèÿ â òàðèôíîé ïîëèòèêå äëÿ òîãî, ÷òîáû
ïðèáëèçèòü ñòîèìîñòü óñëóã ïî ðåìîíòó è ñîäåðæàíèþ æè-
ëüÿ ê ýêîíîìè÷åñêè îáîñíîâàííûì òàðèôàì, íî îäíîâðå-
ìåííî ìèíèìèçèðîâàòü ðîñò öåí äëÿ íàñåëåíèÿ. Èç-çà ïî-
ëèòè÷åñêîãî ïîïóëèçìà òàðèô íà ñîäåðæàíèå è ðåìîíò
ìóíèöèïàëüíîãî æèëîãî ôîíäà â ãîðîäñêîì îêðóãå Ïåðâî-
óðàëüñê íå ïåðåñìàòðèâàëñÿ ñ 2008 ãîäà. Â ðåçóëüòàòå, ó
íàñ îí âäâîå íèæå, ÷åì â ñðåäíåì ïî îáëàñòè. Çà âñå ýòè
ãîäû íå ó÷èòûâàëñÿ äàæå èíäåêñ èíôëÿöèè, ðîñò öåí íà
ÃÑÌ, ýëåêòðè÷åñòâî, îáîðóäîâàíèå è òåõíèêó. Ýòî ïðèâåëî
ê òîìó, ÷òî æèëîé ôîíä ãîðîäà ïðèø¸ë ïðàêòè÷åñêè â ïîë-
íîå çàïóñòåíèå.
Äåïóòàòû áûëè ñîãëàñíû ñ òåì, ÷òî íà 9 ðóáëåé 61 êî-
ïåéêó (ñòîëüêî ó íàñ ñòîèò ñîäåðæàíèå è ðåìîíò 1 êâàäðàò-
íîãî ìåòðà) êà÷åñòâåííî ñîäåðæàòü æèëîé ôîíä íåâîçìîæ-
íî. Â õîäå ðàáî÷èõ ñîâåùàíèé è íà çàñåäàíèÿõ ïðîôèëü-
íîãî êîìèòåòà äåïóòàòû ìíîãî ðàç îáñóæäàëè, êàê ñäåëàòü
íåîáõîäèìîå ïîâûøåíèå ñòîèìîñòè óñëóã ìåíåå áîëåçíåí-
íûì äëÿ íàñåëåíèÿ. Êðîìå òîãî, ïðîåêò ðåøåíèÿ äóìû áûë
îòïðàâëåí íà ýêñïåðòèçó â ïðîêóðàòóðó Ïåðâîóðàëüñêà. Â
ïîñëåäíåì âàðèàíòå, âûíåñåííîì íà â÷åðàøíåå çàñåäàíèå
äóìû, áûëè ó÷òåíû âñå çàìå÷àíèÿ ïðîêóðàòóðû.
Ïî ïðèíÿòîìó 24 àïðåëÿ ðåøåíèþ Ïåðâîóðàëüñêîé ãî-
ðîäñêîé Äóìû, ðàçìåð ïëàòû çà ñîäåðæàíèå è ðåìîíò áëà-
ãîóñòðîåííîãî æèëüÿ áåç ìóñîðîïðîâîäà è ëèôòà ñîñòàâèò
14,38 ðóáëÿ çà 1 êâàäðàòíûé ìåòð. Äîêóìåíò âñòóïèò â ñèëó
ñ 1 èþíÿ 2014 ãîäà. Â ýòî âðåìÿ óæå íå íàäî ïëàòèòü çà
îòîïëåíèå. Ïîòîìó ïîâûøåíèå ïëàòû áóäåò íå òàê çàìåò-
íî.
 Ñóììà 14, 38 ðóáëÿ - íèæå ýêîíîìè÷åñêè îáîñíîâàííî-
ãî òàðèôà. È âñ¸ åù¸ çíà÷èòåëüíî ìåíüøå, ÷åì ïëàòÿò çà
ðåìîíò è ñîäåðæàíèå æèëüÿ â äðóãèõ ìóíèöèïàëèòåòàõ
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè. Äëÿ òîãî, ÷òîáû èçáåæàòü ðåçêîãî
ïîâûøåíèÿ ñòîèìîñòè óñëóã ïî ðåìîíòó è ñîäåðæàíèþ æè-
ëüÿ, äåïóòàòû ðåøèëè ñäåëàòü ïîýòàïíûì ïîâûøåíèå öåíû
äî ýêîíîìè÷åñêè îáîñíîâàííûõ òàðèôîâ. Ê ðàñ÷¸òíîé ñòî-
èìîñòè óñëóã òàðèôû íà ñîäåðæàíèå è ðåìîíò æèëüÿ â ìó-
íèöèïàëüíîì æèëîì ôîíäå ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
ïðèáëèçÿòñÿ òîëüêî â 2017 ãîäó.
Ïðåññ-ñëóæáà ãëàâû ÃÎ Ïåðâîóðàëüñê
ПРОИЗВОДСТВО
ÐÀÁÎ×ÈÉ  ÊÂÀÐÒÀË ÒÐÓÁÍÈÊ 325 àïðåëÿ 2014 ãîäà Óðàëüñêèé
В
С ЮБИЛЕЕМ, НОВОТРУБНЫЙ!
РЫНОК
КВАРТАЛЬНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ
ПОСТАВОК
Â I êâàðòàëå 2014 ã. ïðåäïðèÿòèÿ òðóáíîãî äèâèçèîíà
ãðóïïû ×ÒÏÇ – ×åëÿáèíñêèé òðóáîïðîêàòíûé
è Íîâîòðóáíûé çàâîäû – ïîñòàâèëè ïîòðåáèòåëÿì
410,3 òûñ. òîíí ñòàëüíûõ òðóá, ÷òî íà 8 ïðîöåíòîâ
áîëüøå ðåçóëüòàòîâ àíàëîãè÷íîãî ïåðèîäà 2013 ãîäà
(381,6 òûñ. òîíí).
Â ÿíâàðå-ìàðòå ýòîãî ãîäà òðóáíûå çàâîäû ãðóïïû ×ÒÏÇ
îòãðóçèëè ïîòðåáèòåëÿì 238,3 òûñ. òîíí áåñøîâíûõ òðóá,
óâåëè÷åíèå îáú¸ìîâ ïî ñðàâíåíèþ ñ I êâàðòàëîì 2013 ãîäà
(236 òûñ. òîíí) ñîñòàâèëî 1 ïðîöåíò. Êîìïàíèÿ ðåàëèçîâà-
ëà 172 òûñ. òîíí ñâàðíûõ òðóá, ÷òî íà 15 ïðîöåíòîâ áîëüøå
ðåçóëüòàòîâ ïåðâûõ òð¸õ ìåñÿöåâ ïðîøëîãî ãîäà (146 òûñ.
òîíí). Ðîñò ñâÿçàí ñ óâåëè÷åíèåì ïîñòàâîê áåñøîâíûõ òðóá
íà ðûíîê ñòðàí ÑÍÃ è äàëüíåãî çàðóáåæüÿ; áåñøîâíûõ è
òðóá áîëüøîãî äèàìåòðà íà ðûíîê ÐÔ.
Âñåãî íà âíóòðåííèé ðûíîê ãðóïïà ïîñòàâèëà 348,5 òûñ.
òîíí, óâåëè÷åíèå îáú¸ìîâ ïðîäàæ ïî ñðàâíåíèþ ñ I êâàðòà-
ëîì ìèíóâøåãî ãîäà (323,4 òûñ. òîíí) ñîñòàâèëî 7,2 ïðî-
öåíòà. Îòãðóçêè íà ýêñïîðò óâåëè÷èëèñü íà 5,8 ïðîöåíòà
äî 61,8 òûñ. òîíí ïî ñðàâíåíèþ ñ àíàëîãè÷íûì ïåðèîäîì
2013 ãîäà (58,2 òûñ. òîíí). Äîëÿ ãðóïïû ×ÒÏÇ íà ðûíêå ÐÔ
óâåëè÷èëàñü äî 14,7 ïðîöåíòà (13,8 ïðîöåíòà â I êâ. 2013);
äîëÿ â ñîâîêóïíûõ îòãðóçêàõ òðóáíîé ïðîäóêöèè ðîññèéñ-
êèõ ïðîèçâîäèòåëåé âîçðîñëà äî 16,8 ïðîöåíòà (15,8 ïðî-
öåíòà â I êâàðòàëå 2013 -ãî).
Â 2014 ãîäó òðóáíûé äèâèçèîí ãðóïïû ×ÒÏÇ îñóùåñòâèë
ïîñòàâêè ñòàëüíûõ òðóá äëÿ ñëåäóþùèõ ïðîåêòîâ: «Ñèñòå-
ìà ìàãèñòðàëüíûõ ãàçîïðîâîäîâ «Áîâàíåíêîâî – Óõòà, 2-ÿ
íèòêà» ÎÀÎ «Ãàçïðîì»; «Êóþìáà - Òàéøåò» ÎÀÎ «ÀÊ
«Òðàíñíåôòü», äëÿ ðåìîíòíî-ýêñïëóàòàöèîííûõ íóæä äåé-
ñòâóþùèõ òðóáîïðîâîäîâ êîìïàíèè «Èíòåðãàç Öåíòðàëüíàÿ
Àçèÿ», Ðåñïóáëèêà Êàçàõñòàí.
НОВОВВЕДЕНИЯ В ТЕРМООТДЕЛЕ
Â Ôèíèøíîì öåíòðå ðåàëèçóåòñÿ ïðîãðàììà
ìåðîïðèÿòèé ïî ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè
ðàáîòû òåðìîîòäåëà.
Ðåçóëüòàòîì íîâîââåäåíèé ñòàíåò óâåëè÷åíèå ïðîèçâî-
äèòåëüíîñòè ó÷àñòêà òåðìîîáðàáîòêè òðóá äî 20 ïðîöåí-
òîâ, ÷òî ïîçâîëèò ïîâûñèòü âûïóñê ïðîäóêöèè ñ 80 òûñ. òîíí
â ãîä äî 90-95 òûñ. òîíí.
- Ïðîãðàììà ðàçäåëåíà íà äâà ýòàïà. Ïåðâûé ïðîäëèò-
ñÿ äî êîíöà 2014 ãîäà. Îí ïðåäóñìàòðèâàåò ìåðîïðèÿòèÿ,
íàïðàâëåííûå íà ñîêðàùåíèå ïðîñòîåâ, óìåíüøåíèå âðå-
ìåíè òåðìîîáðàáîòêè è óâåëè÷åíèå ñêîðîñòè îõëàæäåíèÿ,
à òàêæå îðãàíèçàöèþ ñèñòåìû ãèáêîãî è òàêòè÷åñêîãî ïëà-
íèðîâàíèÿ. Îñîáåííîñòü äàííîãî ýòàïà – îòñóòñòâèå êàïè-
òàëüíûõ âëîæåíèé, åãî ðåçóëüòàòîì ñòàíåò 5-ïðîöåíòíûé
ðîñò ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òåðìîîòäåëà, - ðàññêàçûâàåò óï-
ðàâëÿþùèé äèðåêòîð ×ÒÏÇ Âàëåíòèí Òàçåòäèíîâ.
Â 2015 ãîäó ñòàðòóåò âòîðîé ýòàï, ïðåäïîëàãàþùèé 20
ìëí ðóáëåé èíâåñòèöèé. Åãî èòîãîì ñòàíåò óâåëè÷åíèå çîíû
èçîòåðìè÷åñêîé âûäåðæêè íà 15 ïðîöåíòîâ, îðãàíèçàöèÿ
ñèñòåìû âîäîïîäãîòîâêè è óâåëè÷åíèå ñêîðîñòè îõëàæäå-
íèÿ.
Óâåëè÷åíèå ïðîèçâîäèòåëüíîñòè Ôèíèøíîãî öåíòðà
ÏÍÒÇ âîñòðåáîâàíî êëþ÷åâûìè ïîòðåáèòåëÿìè – òàêèìè
íåôòåãàçîâûìè êîìïàíèÿìè, êàê «Ãàçïðîìíåôòü», «Ðîñ-
íåôòü», «Ñóðãóòíåôòåãàç», «Ëóêîéë», «Òàòíåôòü».
КОНКУРС
ДЕТИ РИСУЮТ ПОБЕДУ
Â ïðåääâåðèè ïðàçäíèêà 9 Ìàÿ ñîâåò ìîëîäåæè ÏÍÒÇ
îðãàíèçóåò êîíêóðñ äåòñêîãî ðèñóíêà
«Ìû ïðèøëè ê òåáå, Ïîáåäà!».
Ïðèíèìàþòñÿ ðàáîòû, ïîñâÿùåííûå òåìå âîéíû, âûïîë-
íåííûå äåòüìè íîâîòðóáíèêîâ, â âîçðàñòå äî 14 ëåò âêëþ-
÷èòåëüíî, íà ëèñòå áóìàãè ôîðìàòà À 2. Ðèñóíêè ìîæíî
ïåðåäàâàòü ïðåäñåäàòåëþ öåõîâîãî êîìèòåòà, ïðåäñåäàòå-
ëþ ìîëîäåæíîãî àêòèâà öåõà, â ñîâåò ìîëîäåæè ÏÍÒÇ èëè
â ïðîôñîþçíûé êîìèòåò çàâîäà äî 5ìàÿ.
Ïîäâåäåíèå èòîãîâ ñîñòîèòñÿ â ìóçåå Íîâîòðóáíîãî
çàâîäà 7 ìàÿ â 17÷àñîâ 30 ìèíóò. Âñå ó÷àñòíèêè ïîëó÷àò
ïðèçû.
Íà ðèñóíêå íåîáõîäèìî óêàçûâàòü èìÿ àâòîðà, åãî âîç-
ðàñò, ôàìèëèþ ðîäèòåëÿ-íîâîòðóáíèêà, öåõ.
Ðàáîòû ïîáåäèòåëåé áóäóò ðàçìåùåíû â ìóçåå èñòî-
ðèè ÏÍÒÇ.
àëå, ñòàâøåé ó÷åíè-
êîì êîíòðîë¸ðà
ÎÒÊ, ðàáîòà ñðàçó
ïîíðàâèëàñü. Ñî-
âðåìåííîå îáîðó-
äîâàíèå (ñ ïóñêà ïðîøëî âñå-
ãî òðè ãîäà), äîáðîæåëàòåëü-
íûé êîëëåêòèâ. Íàñòàâíèê Íà-
òàëüÿ Ìàòâååâíà Óãîëüíèêîâà
íàõâàëèâàëà ó÷åíèöó: ñîîáðà-
çèòåëüíàÿ, ñ áîëüøèì æåëà-
íèåì âíèêàåò â òîíêîñòè, øó-
ñòðàÿ. Óæå ÷åðåç ìåñÿö ñòàëà
òðóäèòüñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî.
Óñåðäèå Âàëþøå ïðèâèëè
ñ äåòñòâà. Îíà ðîäèëàñü â ñå-
ìüå, ãäå â ñëîæíîå ïîñëåâî-
åííîå âðåìÿ ðîñëî ñåìåðî
äåòåé. Æèëè íåáîãàòî, íî íå
ãîëîäàëè. Ïîìîãàëî ïðîêîð-
ìèòüñÿ ñâî¸ õîçÿéñòâî. Íî
îíî òðåáîâàëî óõîäà, çàáîòû,
òàê ÷òî, ðàáîòàòü íà÷èíàëè ñ
ìàëîëåòñòâà. Ñêîðåå âñåãî,
÷åì áû íè çàíèìàëàñü Êîùå-
åâà, âåçäå ïðåóñïåâàëà. Îä-
íàêî, îíà äîâîëüíà, ÷òî ñâÿçà-
ëà æèçíü ñ ñåðü¸çíûì, âàæ-
íûì äåëîì - ìåòàëëóðãè÷åñ-
êîé îòðàñëüþ.
Æåíùèíà âñïîìèíàåò:
– Êîíòðîëèðîâàòü äîâå-
ëîñü îñîáî òîíêîñòåííûå òðó-
áû, êîòîðûå èñïîëüçîâàëèñü â
äàëüíåéøåì â ìåäèöèíå - íà-
ïðèìåð, â îáëàñòè ìèêðîõè-
ðóðãèè ãëàçà. Òîëüêî ïðåä-
ñòàâüòå, ñòåíêà ïðîäóêöèè -
ìåíüøå ìèëëèìåòðà. Â ñâî¸
âðåìÿ íà ìåíÿ ïðîèçâ¸ë âïå-
÷àòëåíèå ñòåíä, íà í¸ì áûëè
В
À ÒÐÓÁÀ-ÒÎ ÒÎÍÜØÅ ÂÎËÎÑÀ
Валентина Кощеева и сегодня считает, что
ей повезло: устроиться на Новотрубный
завод в начале 60-х было непросто. А тем
более - в новый седьмой цех.
ïðåäñòàâëåíû
òðóáû äèàìåò-
ðîì ñ ÷åëîâå-
÷åñêèé âîëî-
ñî. Áåçóñëîâ-
íî, ïðîâåðêà
òàêîãî ñîðòà-
ìåíòà òðåáî-
âàëà îñîáîãî
âíèìàíèÿ, ñî-
ñðåäîòî÷åííî-
ñòè, êðîïîòëè-
âîñòè, íàïðÿ-
æåíèÿ çðåíèÿ.
Åñëè îáíàðó-
æèâàëè íà íà-
ðóæíîé ïîâåðõíîñòè íåáîëü-
øèå äåôåêòû, òî ðåìîíòèðî-
âàëè âðó÷íóþ – çàòèðàëè íà-
ïèëüíèêàìè. Çà êàæäóþ ïðî-
âåðåííóþ òðóáó íåñêîëüêî ðàç
ðàñïèñûâàëèñü - ñòîëü âûñî-
êà áûëà èíäèâèäóàëüíàÿ îò-
âåòñòâåííîñòü.
Âàëåíòèíà Âàñèëüåâíà å¸
íå èñïóãàëàñü, ðåøèëà ïîâû-
øàòü êâàëèôèêàöèþ. Äàæå
îêîí÷èëà ìåòàëëóðãè÷åñêèé
òåõíèêóì, ÷òîáû ëó÷øå ðàçáè-
ðàòüñÿ â òåõíîëîãèè ïðîèç-
âîäñòâà.
Â 80-å ãîäû ïîÿâèëèñü íî-
âûå ìåòîäû àâòîìàòè÷åñêîãî
êîíòðîëÿ. Ìèíèàòþðíûå òðó-
áû íà÷àëè îñìàòðèâàòü ñ ïî-
ìîùüþ ïðèáîðîâ, â ÷àñòíî-
ñòè, äåôåêòîñêîïîâ, ÷òî, åñòå-
ñòâåííî, îáëåã÷àëî çàäà÷ó,
äîáàâëÿëî íàä¸æíîñòè è ãà-
ðàíòèé â äåëå îöåíêè êà÷å-
ñòâà.
Ñ 1993 ãîäà Êîùååâó íà-
çíà÷èëè ìàñòåðîì ÎÒÊ âñåãî
öåõà. Êîììóíèêàáåëüíàÿ, äå-
ëîâàÿ, ýíåðãè÷íàÿ – îíà óìå-
ëà ëàäèòü ñ ëþäüìè – ìîãëà
ïîòðåáîâàòü, ïîæóðèòü, ïî-
õâàëèòü. À åù¸ îòëè÷àëàñü
ïåäàíòè÷íîñòüþ – ÷¸òêî âåëà
äîêóìåíòàöèþ, ïàïêè ñ ïîä-
øèòûìè ìàòåðèàëàìè ñòîÿëè
â ñòðîãîì ïîðÿäêå íà ïîëî÷-
êàõ. Êîìïüþòåðû ïîÿâèëèñü
òîëüêî â íà÷àëå 2000-õ, êîãäà
å¸ êàðüåðà ïîäõîäèëà ê çà-
âåðøåíèþ, òåì íå ìåíåå, îñ-
âîèëà ýòó òåõíèêó. È ðàäîâà-
ëàñü, íàñêîëüêî óäîáíî ñòàëî
õðàíèòü ìíîãî÷èñëåííûå äàí-
íûå.
Ïðîäóêöèÿ èç íåðæàâåþ-
ùèõ ìàðîê ñòàëè îòëè÷àëàñü
âûñîêîé òî÷íîñòüþ è äîðîãî
ñòîèëà. Íà êà÷åñòâî îáðàùà-
ëè îñîáîå âíèìàíèå. Òåïåðü
äàæå íå âåðèòñÿ, ÷òî âî âðå-
ìåíà «ðàçâèòîãî ñîöèàëèçìà»
â öåõå áûëî 320 êîíòðîë¸ðîâ,
êîòîðûå åæåãîäíî ñäàâàëè
ýêçàìåíû, ïîëó÷àëè àòòåñòàò
êâàëèôèêàöèè, ïîäòâåðæäàþ-
ùèé çíàíèÿ. Âñå ýòè ìåðû
ïîìîãàëè íå ïðîïóñêàòü áðàê
- ðåêëàìàöèé ñ äðóãèõ ïðåä-
ïðèÿòèé ïðàêòè÷åñêè íå áûëî.
Êñòàòè, ïî ïîâîäó ó÷¸áû. Âà-
ëåíòèíà Âàñèëüåâíà ïåðåäà-
ëà îïûò äåñÿòêàì íîâè÷êîâ,
ìíîãèå èç íèõ ïðîäîëæàëè
òðóäèòüñÿ ïî ýòîé ïðîôåññèè,
â òîì ÷èñëå â äðóãèõ öåõàõ.
×òîáû óñâîèòü îãðîìíîå ÷èñ-
ëî ÃÎÑÒîâ, òåõíè÷åñêèõ óñëî-
âèé, ñïåöèàëüíûõ äîïóñêîâ,
òðåáîâàëàñü õîðîøàÿ ïàìÿòü,
à êîãäà ìåíÿëèñü ñîðòàìåíò,
ìàðêà ñòàëè – òî è áûñòðàÿ
ðåàêöèÿ. Âñåìè ýòèìè êà÷å-
ñòâàìè, áåçóñëîâíî, îáëàäà-
ëà íàøà ãåðîèíÿ. Â ðåçóëüòà-
òå, çà äîáðîñîâåñòíîñòü åé
âðó÷àëè íàãðàäû, îäíà èç íèõ
- ìåäàëü «Âåòåðàí òðóäà». À
åù¸ ëèäåð ïî íàòóðå, ÿðêàÿ,
ýìîöèîíàëüíàÿ æåíùèíà âñå-
ãäà áûëà îáùåñòâåííèöåé: çà-
ñåäàëà â òîâàðèùåñêîì ñóäå,
âåëà îðãàíèçàòîðñêóþ äåÿ-
òåëüíîñòü â öåõîâîì ïðîôêî-
ìå, æåíñîâåòå.
Ìîÿ ñîáåñåäíèöà ïîìíèò
âñå þáèëåè öåõà – ïîñëåäíèé
ïîëóâåêîâîé ñîñòîÿëñÿ â èþíå
2009-ãî. Òîãäà îñîáî ïîçäðàâ-
ëÿëè è êîëëåêòèâ ó÷àñòêà òîí-
êîñòåííûõ òðóá, êîòîðûé äî-
áèâàëñÿ âûñîêîé ýôôåêòèâíî-
ñòè, ÷àñòåíüêî ñòàíîâèëñÿ ïî-
áåäèòåëåì ñîðåâíîâàíèÿ. Â
ýòîì, êîíå÷íî æå, åñòü çàñëó-
ãà è êîíòðîë¸ðîâ.
Îëüãà ÌÀÅÂÑÊÀß
Ôîòî àâòîðà
ÂÇÀÈÌÎÂÛÃÎÄÍÛÅ
ÏÐÎÅÊÒÛ
В Казани состоялась встреча президента Республики
Татарстан Рустама Минниханова с акционером,
председателем совета директоров ЧТПЗ
Александром Фёдоровым.
 ðàìêàõ âñòðå÷è ðóêîâîäèòåëè
îáñóäèëè ïåðñïåêòèâû ðàçâè-
òèÿ àëüìåòüåâñêîãî àêòèâà ÃÊ
«Ðèìåðà», âõîäÿùåãî â íåôòå-
ñåðâèñíûé äèâèçèîí ãðóïïû
×ÒÏÇ, - çàâîäà «Àëíàñ». À.Ô¸äîðîâ
ïðåäñòàâèë èòîãè ðàáîòû «Àëíàñà» çà
ïåðâûé êâàðòàë, ïîä÷åðêíóâ, ÷òî ïðåä-
ïðèÿòèþ óäàëîñü óâåëè÷èòü îáú¸ì ïðî-
äàæ íà 20 ïðîöåíòîâ â ñðàâíåíèè ñ àíà-
ëîãè÷íûì ïåðèîäîì 2013 ãîäà. Ïðè ýòîì
àëüìåòüåâñêèé àêòèâ ïî èòîãàì ìàðòà
ïîêàçàë ðåêîðäíîå ïðîèçâîäñòâî çà ïîñ-
ëåäíèå òðè ãîäà, ñîáðàâ 389 íàñîñîâ è
äîñòèãíóâ îáú¸ìà ïðîäàæ ïðîäóêöèè â
ðàçìåðå 270 ìëí ðóáëåé.
Îñîáîå âíèìàíèå ðóêîâîäèòåëè óäå-
ëèëè âîïðîñàì ñîòðóäíè÷åñòâà ÃÊ «Ðè-
ìåðà» ñ ïðåäïðèÿòèÿìè Òàòàðñòàíà, â
÷àñòíîñòè, áûëè ïðåäñòàâëåíû ðåçóëü-
òàòû âçàèìîäåéñòâèÿ ñ êðóïíåéøåé íåô-
òåäîáûâàþùåé êîìïàíèåé ðåñïóáëèêè
- ÎÀÎ «Òàòíåôòü». Â ôåâðàëå ðóêîâîä-
ñòâî «Òàòíåôòè» è «Ðèìåðû» ïîäïèñà-
ëè ïðîòîêîë î ñîòðóäíè÷åñòâå, îïðåäå-
ëÿþùèé íàïðàâëåíèÿ ñîâìåñòíîé ðàáî-
òû â ÷àñòè ðàçðàáîòêè íîâîé òåõíèêè,
âîçìîæíîñòåé ðàñøèðåíèÿ ëèíåéêè ïðî-
äóêöèè è óñëóã, ïîñòàâëÿåìîé ïðåäïðè-
ÿòèÿìè «Ðèìåðû» íåôòÿíèêàì Òàòàðñòà-
íà. Ïî èòîãàì
2013 ãîäà
îáú¸ì ïðîäàæ
íåôòåñåðâèñ-
íîãî äèâèçèî-
íà ×ÒÏÇ â àä-
ðåñ «Òàòíåô-
òè» âûðîñ íà 4
ïðîöåíòà, è â ýòîì ãîäó êîìïàíèÿ ïëà-
íèðóåò óâåëè÷èòü ýòîò ïîêàçàòåëü, ïðè-
íÿâ àêòèâíîå ó÷àñòèå â òåíäåðàõ íåôòÿ-
íèêîâ.
Ð.Ìèííèõàíîâ âûðàçèë óâåðåííîñòü
â òîì, ÷òî âñå ïëàíû êîìïàíèè áóäóò ðå-
àëèçîâàíû. Ïî åãî ñëîâàì, äëÿ ðåñïóá-
ëèêè âàæíî áëàãîïîëó÷èå ìàøèíîñòðî-
èòåëüíîãî çàâîäà â Àëüìåòüåâñêå, òàê
êàê îí èãðàåò âàæíóþ ðîëü â ýêîíîìè-
÷åñêîì ïîòåíöèàëå ðåñïóáëèêè.
À.Ô¸äîðîâà ïîä÷åðêíóë âàæíîñòü
êîíñòðóêòèâíîãî äèàëîãà ñ ïðàâèòåëü-
ñòâîì ðåñïóáëèêè, íåîáõîäèìîñòü ïðî-
äîëæåíèÿ ïëîäîòâîðíîé ðàáîòû â ðåà-
ëèçàöèè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ïðî-
åêòîâ: «Ñîâìåñòíàÿ ñ Ìèíïðîìòîðãîì ÐÒ
ðåñïóáëèêàíñêàÿ ïðîãðàììà ïî ïîâûøå-
íèþ ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà, âíåäðÿ-
åìàÿ íà «Àëíàñå» â êà÷åñòâå ïèëîòíîãî
ïðîåêòà è ðàññ÷èòàííàÿ íà 2013-2016
ãîäû, óæå ïðèíîñèò ñâîè ðåçóëüòàòû.
«Àëíàñ» äåìîíñòðèðóåò ïëàíîìåðíûé
ðîñò ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà, â ïåðâîì
êâàðòàëå ýòîò ïîêàçàòåëü óâåëè÷èëñÿ íà
64 ïðîöåíòà â ñðàâíåíèè ñ àíàëîãè÷íûì
ïåðèîäîì ïðîøëîãî ãîäà. Ïîëíûì õîäîì
èä¸ò ñòðîèòåëüñòâî «Êîëëåäæà áóäóùåãî
Òàòàðñòàíà». Ýòîò ïðîåêò ðåàëèçóåòñÿ ñî-
âìåñòíî ñ Ìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ
ÐÒ â ðàìêàõ ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîãî
ïàðòíåðñòâà. Ñåé÷àñ â ó÷åáíîì öåíòðå
îáó÷àþòñÿ áîëåå 100 ó÷àùèõñÿ Àëüìåòü-
åâñêîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî êîëëåäæà.
Ðåàëèçàöèÿ ïîäîáíûõ ïðîåêòîâ ÿâëÿåòñÿ
âçàèìîâûãîäíîé è îòêðûâàåò ïåðñïåêòè-
âû äàëüíåéøåãî ðàñøèðåíèÿ ñîòðóäíè÷å-
ñòâà ìåæäó ãðóïïîé ×ÒÏÇ è Ðåñïóáëèêîé
Òàòàðñòàí».
Âî âñòðå÷å òàêæå ïðèíÿëè ó÷àñòèå
çàìåñòèòåëè ïðåìüåð-ìèíèñòðà Ðåñïóá-
ëèêè Òàòàðñòàí – ìèíèñòð ïðîìûøëåííî-
ñòè è òîðãîâëè Ðàâèëü Çàðèïîâ, ìèíèñòð
îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ýíãåëü Ôàòòàõîâ.
ВНИМАНИЕ!
ÒÐÓÁÍÈÊ4 25 àïðåëÿ 2014 ãîäàÓðàëüñêèé ÐÀÇÍÎ×ÒÅÍÈÅ
ÒÐÓÁÍÈÊ
Óðàëüñêèé
      - ïóáëèêóåòñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìû.
Çà äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíîé èíôîðìàöèè è îáúÿâëåíèé îòâåòñòâåííîñòü íåñåò ðåêëàìîäàòåëü.
Ðåêëàìèðóåìûå òîâàðû ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîé ñåðòèôèêàöèè, óñëóãè - ëèöåíçèðîâàíèþ.
Ó÷ðåäèòåëè: ÀÎ «Óðàëòðóáîñòàëü», ÎÎÎ «Óðàëüñêèé ìåäèà õîëäèíã»
Èçäàòåëü è ðàñïðîñòðàíèòåëü ÎÎÎ «Óðàëüñêèé ìåäèà õîëäèíã»
Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Ñ.À.ÏÀÃÍÓÅÂ.
Àäðåñ ðåäàêöèè: 623109, Ïåðâîóðàëüñê, óë. Ëåíèíà, 11.
Òåëåôîíû:  66-34-56 - ãë.ðåäàêòîð,  êîððåñïîíäåíò.  E-mail: trubnik@pntz.ru
Ãàçåòà îñíîâàíà â îêòÿáðå 1931 ãîäà. Ãàçåòà âûõîäèò îäèí ðàç â íåäåëþ.
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó
çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé
è îõðàíå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ïî Óðàëüñêîìó Ôåäåðàëüíîìó îêðóãó.
Ñâèäåòåëüñòâî ðåãèñòðàöèè ÑÌÈ Ï× ¹ ÔÑ11-0025 îò 30.12.2004 ã.
Îòïå÷àòàíî â ÃÓÏ ÑÎ «Ïåðâîóðàëüñêàÿ òèïîãðàôèÿ», ïð. Èëüè÷à, 26-à.
Íîìåð ïîäïèñàí: ïî ãðàôèêó â 15.30, ôàêòè÷åñêè â 14.00.
Çàêàç 1005. Òèðàæ 3120.                        Öåíà ñâîáîäíàÿ.
ДЕЛО МОЛОДОЕ
Â êàêîì áàíêå ëó÷øå õðàíèòü ñáåðåæåíèÿ?
Âàæíåéøèì êðèòåðèåì ÿâëÿåòñÿ íàä¸æíîñòü è áåçîïàñíîñòü
áàíêà. Íî ìû áû ñîâåòîâàëè íå îðèåíòèðîâàòüñÿ íè íà êàêèå ñïèñ-
êè – «÷åðíûå» è «áåëûå» - âñå îíè íàâÿçûâàþò îïðåäåëåííóþ îöåí-
êó. Õîðîøàÿ ãàðàíòèÿ íàäåæíîñòè – ó÷àñòèå áàíêà â ñèñòåìå ñòðà-
õîâàíèÿ âêëàäîâ. Îáðàùàéòå âíèìàíèå, íåò ëè ó áàíêà ñåðüåç-
íûõ íàðåêàíèé îò ÖÁ, íå ìåíÿþòñÿ ëè ÷àñòî ñîáñòâåííèêè. Ñëå-
äèòå çà íîâîñòíûì ôîíîì è ïîâåäåíèåì íà ðûíêå – äîëæíû íà-
ñòîðîæèòü ïðåâûøàþùèå ñðåäíåðûíî÷íûå ñòàâêè ïî âêëàäàì,
íåîáîñíîâàííûå îãðàíè÷åíèÿ ïî îïåðàöèÿì ñî ñ÷åòàìè, îñòàíîâ-
êà áàíêîì êðåäèòîâàíèÿ êëèåíòîâ. Â îáùåì, åñëè ÷èòàòü áàëàí-
ñîâóþ îò÷åòíîñòü áàíêà ñëîæíî, òî ìîæíî ÷èòàòü íîâîñòè è ñëå-
äèòü çà îáùåé êàðòèíîé äåë.
Íà êàêèå êðèòåðèè â ïåðâóþ î÷åðåäü íóæíî îáðàùàòü
âíèìàíèå ïðè îòêðûòèè âêëàäà?
Áåçóñëîâíî, áîëüøèíñòâî âêëàä÷èêîâ îðèåíòèðóåòñÿ íà ðàç-
ìåð ïðîöåíòíîé ñòàâêè. Íî ýòî íå åäèíñòâåííûé è íå âñåãäà îï-
ðåäåëÿþùèé ôàêòîð âûáîðà áàíêà. Áîëüøîå çíà÷åíèå èìååò ðå-
ïóòàöèÿ áàíêà íà ìåñòíîì ðûíêå, à òàêæå äðóãèå ñóùåñòâåííûå
óñëîâèÿ äîãîâîðà - âîçìîæíîñòü ïîïîëíåíèÿ âêëàäà, êàïèòàëèçà-
öèÿ ïðîöåíòîâ, ôóíêöèÿ ÷àñòè÷íîãî èçúÿòèÿ ñóììû áåç ïîòåðè
íà÷èñëåííûõ ïðîöåíòîâ, óäîáñòâî ïîïîëíåíèÿ è óïðàâëåíèÿ âêëà-
äîì ÷åðåç èíòåðíåò-áàíê è äðóãèå îïöèè. Ñòàðàéòåñü âûáðàòü
áàíê, êîòîðûé áîëüøîå âíèìàíèå óäåëÿåò ñîçäàíèþ ãèáêèõ óñëî-
âèé äîãîâîðîâ áàíêîâñêèõ âêëàäîâ.
Êàê âûãîäíî ðàñïðåäåëèòü ñâîè íàêîïëåíèÿ?
Â êàêîé âàëþòå õðàíèòü äåíüãè?
Åñëè ñóììà âêëàäà áîëüøàÿ, ÿ áû ðåêîìåíäîâàëà ðàçáèòü
ñðåäñòâà ïî 700 òûñÿ÷ ðóáëåé è ðàçëîæèòü ïî áàíêàì. Ýòà ñóììà
â ëþáîì ñëó÷àå áóäåò âûïëà÷åíà ïî ñòðàõîâêå.
×òî êàñàåòñÿ âàëþòû, òî îñíîâíûå ñáåðåæåíèÿ âñåãäà ðàçóì-
íåå äåëàòü â íàöèîíàëüíîé âàëþòå, â òîé, â êîòîðîé âû ïîëó÷àåòå
äîõîä è â êîòîðîé òðàòèòå. Åñëè ïëàíèðóåòå êàêèå-òî ïîåçäêè,
ïîêóïêè ñ èíîñòðàííîé âàëþòîé, òî íàäî ïîñòåïåííî íåáîëüøè-
ìè ñóììàìè îòêëàäûâàòü ðåñóðñ â ýòîé âàëþòå.
МЕМОРИАЛ АЛЕКСАНДРА МАЛЬЦЕВА
×òî äåëàòü, åñëè ó ìåíÿ âêëàä â áàíêå,
ó êîòîðîãî îòîçâàëè ëèöåíçèþ?
Íå ïàíèêîâàòü. Åñëè îðãàíèçàöèÿ ÿâëÿåòñÿ áàíêîì-àãåíòîì
Àãåíòñòâà ïî ñòðàõîâàíèþ âêëàäîâ (ÀÑÂ), òî â ñëó÷àå îòçûâà ëè-
öåíçèè âêëàä âûïëà÷èâàåòñÿ ñ íàêîïëåííûìè ïðîöåíòàìè â ñóì-
ìå äî 700 òûñÿ÷. Òàêèì îáðàçîì, ñáåðåæåíèÿ íà âêëàäàõ çàùè-
ùåíû, â ëþáîì ñëó÷àå ïðèíåñóò äîõîä è íå òðåáóþò ïîñòîÿííîãî
ìîíèòîðèíãà ñèòóàöèè íà ðûíêå.
Â ÷¸ì ïðåèìóùåñòâî âêëàäîâ ÂÓÇ-áàíêà?
Ðàçíîîáðàçèå è ãèáêèå óñëîâèÿ. Â ÂÓÇ-áàíêå ïðåäñòàâëåíû
âêëàäû äëÿ ñàìûõ ðàçíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí. È ëþäåé ñ ðàçíûìè
ïîòðåáíîñòÿìè.
Åñòü âêëàäû äëÿ òåõ, êòî õî÷åò åæåìåñÿ÷íî ïîëó÷àòü ïðîöåí-
òû, ñ êàïèòàëèçàöèåé è áåç, ñ âîçìîæíîñòüþ ñíèìàòü ÷àñòü ñóì-
ìû áåç ïîòåðè ïðîöåíòîâ åæåêâàðòàëüíî èëè â êîíöå ñðîêà. Ìè-
íèìàëüíàÿ ñóììà ïî íàøèì âêëàäàì – 1000 ðóáëåé, ÷òî äåëàåò
èõ äîñòóïíûìè äëÿ âñåõ, êòî ïîêà íå èìååò â ñâîåì ðàñïîðÿæå-
íèè áîëüøèõ ñóìì, íî óæå õî÷åò íà÷àòü êîïèòü. Åñòü âêëàä â ïîëüçó
òðåòüèõ ëèö «Äåòñêèé», êîòîðûé îòêðûâàåòñÿ íà íåñîâåðøåííî-
ëåòíåãî ðåáåíêà, à òàêæå âêëàä «Ïåíñèîííûé» ñ âîçìîæíîñòüþ
ïåðå÷èñëÿòü íà íåãî ïåíñèþ.
Âàæíî, ÷òî ïðè îòêðûòèè âêëàäà, ê êëèåíòó ïðèêðåïëÿåòñÿ ïåð-
ñîíàëüíûé ìåíåäæåð, ãîòîâûé ïîìî÷ü âàì ñ âûáîðîì äåïîçèòà è
ïðîêîíñóëüòèðîâàòü ïî âñåì âîçíèêàþùèì âîïðîñàì.
Ñåãîäíÿ çàäàòü âîïðîñû ïî âêëàäàì è äðóãèì ôèíàíñîâûì ïðî-
äóêòàì ìîæåò ëþáîé ÷èòàòåëü! ÂÓÇ-áàíê çàïóñòèë ãîðÿ÷óþ èíòåð-
íåò-ëèíèþ. Âû ìîæåòå îòïðàâëÿòü ëþáûå âîïðîñû íà áàíêîâñêóþ
òåìàòèêó íà ýëåêòðîííûé àäðåñ vopros@vuzbank.ru. Îòâåòû íà íèõ
ìû îïóáëèêóåì â íàøèõ ñëåäóþùèõ ñòàòüÿõ.
ÊÀÊ ÍÀÊÎÏÈÒÜ
È ÑÁÅÐÅ×Ü ÑÂÎÈ ÄÅÍÜÃÈ?
ОАО «ВУЗ-банк»
ул. Ватутина, 64-а
ул. Чкалова, 48
(3439) 620-100
Ослабление рубля, тревожный новостной фон, отзывы лицензии у ряда банков.
Все это порождает беспокойство среди горожан. И особенно у тех, кому есть,
что терять. В последнее время в редакцию нашей газеты поступает много вопросов
о том, где, как и в чем хранить свои сбережения.
На страницах нашей газеты на них отвечает представитель одного из старейших
финансовых учреждений Урала - Надежда Падурина, директор департамента розничного
бизнеса ОАО «ВУЗ-банк».
ÎÀÎ «ÂÓÇ-áàíê» Ëèöåíçèÿ ÖÁ ÐÔ ¹ 1557
 ñâÿçè ñ îãðàíè÷åíè-
åì âî âðåìåíè îðãà-
íèçàòîðû òðàäèöè-
îííîãî òóðíèðà ïà-
ìÿòè îäíîãî èç ëó÷-
øèõ áîìáàðäèðîâ â
èñòîðèè «Óðàëüñêîãî òðóáíè-
êà» Àëåêñàíäðà Ìàëüöåâà
áûëè âûíóæäåíû äîïóñòèòü ê
ñîðåâíîâàíèÿì âñåãî øåñòü
êîìàíä. Ïðåäâàðèòåëüíûé
ýòàï âêëþ÷àë èãðû (20 ìèíóò
áåç ïåðåðûâà è ñìåíû âîðîò)
â äâóõ ãðóïïàõ. Ïî èõ èòîãàì
ôîðìèðîâàëèñü ïàðû çàêëþ-
÷èòåëüíîé ñòàäèè ñî ñòûêîâû-
ìè ìàò÷àìè çà îêîí÷àòåëüíûå
ìåñòà.
Â ñòàðòîâîé âñòðå÷å ôàâî-
ðèòû – âåòåðàíû «Ïåðâî-
óðàëüñêà»- ïåðâûìè ïðîïóñ-
òèëè â ïîåäèíêå ñ «Ëþáèòåëÿ-
ìè»: ñ÷¸ò ãîëàì îòêðûë Àëåê-
ñåé Õàëäèí. Â äàëüíåéøåì
îïûòíûå ñïîðòñìåíû, ïî õîäó
óñòóïàÿ, íåñêîëüêî ðàç ñîêðà-
ùàëè îòñòàâàíèå, íî êîíöîâ-
êà îêàçàëàñü çà áîëåå ìîëî-
äûìè ñîïåðíèêàìè – 6:3. Ïî-
áåäèòåëè çàòåì íå îñòàâèëè
øàíñîâ è äðóæèíå «Ìåäèê»,
âåäîìîé èçâåñòíûì â ãîðîäå
âðà÷îì Ñåðãååì Öûãàíåíêî
(åãî ñûí Ï¸òð çàùèùàåò öâå-
òà êðàñíîãîðñêîãî «Çîðêîãî»)
- 4:1. Àíàëîãè÷íî, áåç ïîòåðü,
â äðóãîé «òðîéêå» âûñòóïèëè
õîêêåèñòû «Ãàçïðîìà»: âûèã-
ðûøè ó «Ñåâåðñêîãî òðóáíè-
êà» èç Ïîëåâñêîãî – 3:2 è åêà-
òåðèíáóðãñêîãî «Õèììàøà» -
5:2.
Ñòàâøèå â ãðóïïàõ âòîðû-
ìè «Ïåðâîóðàëüñê» è ñåâåðöû
ñîøëèñü â ñïîðå çà áðîíçî-
âûå æåòîíû – õîçÿåâà ëüäà
âçÿëè âåðõ 3:2. Ôèíàë îáìà-
íóë îæèäàíèÿ áîëåëüùèêîâ –
îñòðîé áîðüáû íå ïîëó÷èëîñü.
Ñáîðíàÿ ëþáèòåëåé íè ðàçó
íå ïîðàçèëà öåëü, à âîò õîðî-
øî ïîäãîòîâëåííûå ãàçïðî-
ìîâöû (óñïåøíî èãðàþò è â
øàéáó) ïðîâåëè òðè ðåçóëüòà-
òèâíûå àòàêè – 3:0. Çðèòåëè
â ðàçíûõ êîìàíäàõ âíîâü óâè-
äåëè â äåëå íåóâÿäàþùèõ ìà-
ñòåðîâ Ïàâëà Ïåòóíèíà è Âà-
ëåðèÿ Êóìàíÿåâà èç îáëàñò-
íîãî öåíòðà, Âÿ÷åñëàâà Ìà-
ìî÷êèíà è Àëåêñàíäðà Ñòàð-
øêîâà èç Ïîëåâñêîãî, íàøèõ
Ñåðãåÿ Çàïðîì¸òîâà, Ìèõàè-
ëà Òàíêîâà Ñåðãåÿ Òèòëèíà,
Âëàäèìèðà Êèðüÿíîâà...
Ïðèç¸ðû ïîëó÷èëè êóáêà-
ìè òð¸õ âåëè÷èí è ìåäàëè.
Êñòàòè, çàáîòû î íàãðàäàõ
âçÿë íà ñåáÿ õîêêåéíûé êëóá
«Óðàëüñêèé òðóáíèê».
ÎÏÛÒ È ÌÀÑÒÅÐÑÒÂÎ
ÏÐÎÒÈÂ ÌÎËÎÄÎÑÒÈ
В
На дворе – весна. Зимний сезон в основном завершён, но тем не менее площадка
в Ледовом дворце не пустует – занятия фигуристов, хоккеистов разных возрастов
расписаны буквально по минутам.
Ïîñëå ÷åðåäû ìàéñêèõ ïðàçäíèêîâ õîêêåèñòû «Óðàëüñêîãî
òðóáíèêà» óéäóò â îòïóñê. À ïîêà òðåíèðóþòñÿ â Ëåäîâîì äâîð-
öå, ñïîðòçàëå, íà âîçäóõå.
Òåì âðåìåíåì ðóêîâîäñòâî êîìàíäû âåä¸ò áåñåäû ñ èãðî-
êàìè, ðàáîòàÿ, òàê ñêàçàòü, íà ïåðñïåêòèâó – çàíèìàåòñÿ ôîð-
ìèðîâàíèåì ñîñòàâà íà áóäóùèé ñåçîí. Óæå ñîîáùàëîñü, ÷òî â
íà÷àëå àïðåëÿ ãîäè÷íûå êîíòðàêòû ïîäïèñàëè ïîëóçàùèòíèêè
Äìèòðèé Ñòåï÷åíêîâ è Äìèòðèé Ñèäîðîâ. Ïðîøëî íåêîòîðîå
âðåìÿ, è âîò èç øòàáà «Òðóáíèêà» ïîñòóïèëà ñâåæàÿ èíôîðìà-
öèÿ. Âðàòàðü Àëåêñàíäð Ìîðêîâêèí äîáàâèë ê ñâîåìó äåéñòâó-
þùåìó ñîãëàøåíèþ åù¸ ãîä – îí áóäåò ó íàñ ìèíèìóì è â ñåçî-
íå 2015-2016 ãã. Òàêîé æå äîêóìåíò îôîðìèë Àíäðåé Îðëîâ. Íà
ãîä çàêëþ÷èëè êîíòðàêòû èãðîêè ñðåäíåé ëèíèè Àíäðåé Êèñ-
ëîâ è Àëåêñåé Ãîëèòàðîâ, íàïàäàþùèé Åâãåíèé Èãîøèí.
Òîæå ãîäè÷íîå ñîãëàøåíèå ïîäïèñàë Äìèòðèé Ðàçóâàåâ -
ïðàâäà, íå ñ ðîäíûì êëóáîì, à ñ àðõàíãåëüñêèì «Âîäíèêîì».
Ðóêîâîäñòâî «Òðóáíèêà» íå ïðîäëèëî îòíîøåíèé ñ âðàòàð¸ì
Àíòîíîì Ìîêååâûì è ïîëóçàùèòíèêîì Äìèòðèåì Ñàôóëëèíûì.
Александр Мальцев
ÒÐÅÍÈÐÎÂÊÈ ÏËÞÑ
ÊÎÍÒÐÀÊÒÛ
ОБЕДЫ В СТОЛОВЫХ ПНТЗ
БУДУТ ДЕШЕВЛЕ
Êîìïàíèÿ «ÊîðïóñÃðóïï Óðàë» èíôîðìèðóåò î òîì,
÷òî ñ 11 ìàÿ â ñòîëîâûõ è áóôåòå Íîâîòðóáíîãî çàâîäà
ñòîèìîñòü ïèòàíèÿ áóäåò ñíèæåíà íà 10 ïðîöåíòîâ.
Òàêèì îáðàçîì, öåíû íà îáåäû âåðíóòñÿ íà óðîâåíü
ôåâðàëÿ 2014 ãîäà. Òàêæå îáðàùàåì âíèìàíèå íîâîòðóá-
íèêîâ íà òî, ÷òî õðàíåíèå îáåäîâ, ïðèíåñåííûõ èç äîìà, â
íåïðèñïîñîáëåííûõ äëÿ ýòîãî ïîìåùåíèÿõ ìîæåò ïðèâåñ-
òè ê îòðàâëåíèÿì íåêà÷åñòâåííîé ïèùåé. Âî èçáåæàíèå ïî-
äîáíûõ ñëó÷àåâ, ïðîñèì âåðíóòüñÿ ïèòàòüñÿ â ñòîëîâûå
çàâîäà.
Ñ óâàæåíèåì,
ñîòðóäíèêè «ÊîðïóñÃðóïï Óðàë».
ПЕРЕД КАВКАЗОМ –
ПРОБА НА ИСЕТИ
Çàâòðà ãðóïïà èç âîñüìè íîâîòðóáíèêîâ ïîåçäîì
îòïðàâëÿåòñÿ íà Êàâêàç. Òàì àêòèâèñòû òóðêëóáà
ñîâåòà ìîëîä¸æè â ðàìêàõ âîäíîãî ïîõîäà
3-é êàòåãîðèè ñëîæíîñòè áóäóò ñïëàâëÿòüñÿ íà
êàòàìàðàíàõ ïîä ôëàãîì ÏÍÒÇ ïî ðåêàì Àêñàóò,
Áåëàÿ, Êóáàíü, Óëëó-Êàì, Áîëüøîé Çåëåí÷óê.
Ïîäãîòîâêîé ê äàëü-
íåìó âîÿæó ñòàë ñïëàâ ïî
ðåêå Èñåòü. Øåñòü ïàð-
íåé è äâå äåâóøêè ñòàð-
òîâàëè îò äåðåâíè Êàìû-
øîâî, ÷òî â Áåëîÿðñêîì
ðàéîíå. Ïî ìåðå ïðèáëè-
æåíèÿ ê çíàìåíèòîìó
ñâîèì êîâàðñòâîì ïîðî-
ãó Ðåâóí ïðèíÿëè ðåøå-
íèå ïîó÷àñòâîâàòü â ïðî-
âîäèâøåìñÿ òàì ÷åìïèî-
íàòå ÓðÔÎ â äèñöèïëèíå «Äèñòàíöèÿ-âîäíàÿ», ïîñâÿù¸í-
íîì ïàìÿòè Çàñëóæåííîãî ïóòåøåñòâåííèêà Ðîññèè åêàòå-
ðèíáóðæöà Ëåîíèäà Ñêðèïîâà, ïîãèáøåãî ïÿòü ëåò íàçàä
ïðè ñïëàâå â Êèðãèçèè.
Èç-çà íåäîñòàòêà îïûòà ó÷àñòèÿ â ñîðåâíîâàíèÿõ ïåð-
âîóðàëüöû íå óëîæèëèñü â êîíòðîëüíîå âðåìÿ, íå ïðåîäî-
ëåëè íóæíîå êîëè÷åñòâî âîðîò – â èòîãå íå ïðîøëè êâàëè-
ôèêàöèþ.
Íî, êàê ãîâîðèòñÿ, îòðèöàòåëüíûé ðåçóëüòàò – òîæå ðå-
çóëüòàò. «Êîå-÷åìó íàó÷èëèñü, ëó÷øå ïîçíàêîìèëèñü ñ ïàðò-
í¸ðàìè, ïîïðîáîâàëè ðàáîòàòü â ðàçíûõ ñîñòàâàõ, íàêî-
íåö, ñïëîòèëèñü, - ðàññêàçàë îäèí èç ñòàðîæèëîâ çàâîäñ-
êîãî òóðêëóáà Àëüáåðò Øàìèëîâ. – Âñå ýòî, êîíå÷íî, ïðè-
ãîäèòñÿ â äàëüíåéøåì».
Îäèí ñïîðòèâíûé êàòàìàðàí íûí÷å ïîìîã ïðèîáðåñòè
òóðèñòàì Íîâîòðóáíûé, à äðóãîé ýíòóçèàñòû êóïèëè âñêëàä-
÷èíó. Íà ðåêàõ Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ íàøè ðåáÿòà â òå÷å-
íèå äåñÿòè äíåé ïðåîäîëåþò âûáðàííûé ìàðøðóò âìåñòå
ñ îïûòíûìè âîäíèêàìè åêàòåðèíáóðãñêîãî êëóáà «Óðàëüñ-
êèå òðîïû».
ПОЧТА
СПАСИБО ДОКТОРУ
Âûðàæàåì ñåðäå÷íóþ áëàãîäàðíîñòü âðà÷ó «ñêîðîé
ïîìîùè» Ñåðãåþ Èâàíîâè÷ó Ëóí¸âó çà âûñîêèé ïðîôåññè-
îíàëèçì è ÷óòêîñòü, ïðîÿâëåííûå ïðè ñïàñåíèÿ íàøåãî ñûíà
– Àëåêñåÿ Áîêîâà.
Ðîäèòåëè.
